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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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中野の手づく りのポスターも会場にはられて紹介
された。傍聴を、とよびかけ準公選後3年たった
いまもいつも傍聴人は20人を下らないとか。
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七つ道具
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質素で有名だった市川さんの生，舌を再現
帰ス享露。
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なんでもお金で計る風潮だけど、お金にな
らなくて色大切な仕事があるという自覚を
水島照子著 ・ボランティア労力銀行の101手
主婦の問で流通している“愛の通貨u。お金を
介きない活動を生み出したユニークな主婦論。
目次弘の歩んど道 これからの女性の生き方
楽しい生涯教育 ボランティア労力銀行こぼ
ればなし 労力銀行のしおり 13∞円〒m
清野博子善 夫は仕事、妻は子育て いつの
まにかできた夫婦の溝。数々のドラマの中に
その溝を埋めてあまるものが…。13ω門〒初
ミネルヴァ書房 2税!:22rRZ
団プロの主婦・プロの母親
回夫婦一人生の長L、午後
全巻完結!絶賛発売中!
全3巻
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〒151車京都渋谷氏千駄ヶ谷49-5 
ft03-478-6270 銀将東京十56567
最寄干りの書院か直嬢小社までご注文下きい
す畝鞠a
高群逸技主宰一一全|鍋【完全復刻版】
平塚らいてうが第二「背絡」とよんだ本誌は、
婦人解放の旗手高群逸校が主宰し昭和5年に
創刊。強機主義否定、男性清算、女性新生を
スローガンに婦人の解放に熱備を傾けた。そ
の主張は今なお新鮮さを失うことなく輝〈。
・特積・創刊宣曾・家庭否定・戦闘小限・プルマ
Jレ男をうつ・性の処理・女流aL弾・無政府恋雪量・
都会否定・無政府道徳・無政府自{云・我等の婦人
運動・性の経済・一周年妃念・男性物色ほか
・推薦=瀬戸内o ほか A5判/定価16.000円
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(2) 〈土曜日 〕昭和 58年 12月 108第 721
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これからの市民運動は、国開ネッ トワークづくりが大
切とダン古ん〔円内〉
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輪開識が
(3 ) 
ープで利用できますし、守瑞勺なし
で日開り利用もできます。
来園できない方には、曙揺によ
る醍曹相政平図書資料に関する質
問に笛えるレブァレンス・サービ
スを、さちに情報図書室所蔵の資
料についてのコピーサービス(有
料〉を実施しています。
己のほか、団体 ・グループの桔
望に応じて図書園料の揮し方やク
リッピング(新聞切鼓き情報)の
作成方法専の情帽プログラムの提
出も型掴しています。
園近の利用を品ると、図書室に
噛接した伺聴覚コーナーで、金館
作成ビデオを利用される方や、明
伯太E閉の開人雑践を閉覧する
ため週末を利用して定問的にi里く
から足を浬ばれる方などの利用が
目立っています。
情報図書室の昨嗣については、
国立同人教育会館情報交概観(電
話0493-62-6711内相222)まで
お問い合わせください。
国立婦人教育会館
摘玉県比企郡嵐山町大字菅苔728
干355 Zl0493--62--6711 
国立間人教育会館情報図書室で
は、内外の阻人教育、軍庭教育及
。びこれらに醐亜のある分野の情報
.園料を収県 ・担供レており、今世、
時門的な情報センターとレての侵
剖を果たせるよう輯申備を進めて
います。
2階の図薗室は、利用者が閏由
に本を手にできる開明式で、現在
の置曹散は婦人事実湾、婦人問題、
嗣人労働、女性史、車庭教育、軍
旗問回専が約29，0∞冊、さちに地
方行政園料約4∞0冊となっていま
す。
己の他、内外の雑誌、斬剛、全
固め開人会館パンフレット等が倒
監できます。
また、 3階の図書室には、グル
ープで利用できる税描コーナーが
あり、研陸自問圃料も自由に利用
できます。
図自宅の開宴時間は、軍 l・揖
3月曜日を除く田口 9時から17時
までとなっており、個人又はグル
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